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'Ik ben er van overtuigd dat zodra imkers zich gaan 
verdiepen in de problematiek van het voorkomen van 
nosema in hun bijenvolken zij tegelijkertijd goede, 
sterke bijenvolken krijgen. Die kennis werkt zeker 
positief naar de kwaliteit van de bijenvolken. Ze leren 
'nosema-preventief' te imkeren. Ik heb dat ook ooit 
zelf ervaren. Nosema is nu eenmaal nog altijd een 
grote bedreiging van honingbijen en de oorzaak van 
veel sterfte van volken na de winter.' 
'Dat praten met elkaar is een goede manier om de 
kennis omtrent het imkeren en het leven van de bijen 
te vergroten. Om een eigen methode van bijenhouden 
te kunnen ontwikkelen is het heel goed om zoveel 
mogelijk met andere imken daarover te praten. Met 
een goede eigen methode gaat de kwaliteit van de 
bijenvolken en het imkeren vooruit. Ik zeg altijd maar, 
328 het hoeft niet pen4 mijn methode te zijn die de bate 
- is. Deelnemers aan beginnerscursissen heb ik altijd 
voorgehouden dat zij eerst maar gewoon volgens de 
Aalstermethode aan de slag moesten gaan. Van 
daaruit ontwikkel je uiteindelijk zelf we1 een goede 
eigen methode die helemaal bij jou past. Je moet 
beginnende imkers niet opzadelen met allerlei 
ingewikkelde werkwijzen, dat maakt de zaak alleen 
maar moeilijker voor hen. Kennis nemen van de eigen 
situatie en daarover praten met anderen, daar kom je 
verder mee. Ik heb overigens we1 ondervonden dat 
ervaring toch een zekere autoriteit geeft. Zeker naar 
nog onervaren imken toe. Daar moet je we1 
voorzichtig mee omgaan. Ik vind dat je open moet 
staan voor allerlei zaken. Uit alles wat je hoort pik d i t  
uit, wat je zelf nodig hebt.' 
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Na ruim zeven jaar heeft Marijke de Haan te kennew 
gegeven te willen stoppen met het secretariaatswerk . 
van de Yrienden'. Marijke heeft ondanks haar drukke - 
prive-werkzaamheden altijd met veel energie en 2 
enthousiasme haar ondsrsteunend werk verricht voor *: 
de Ambrosiushoeve, waamor haar tijdens de 
jaarvergadering op 1 oktober jl. door bestuur en leden 
grote lof werd toegezwaaid. Jammer genaeg was 
Marijke er zelf niet bij aanwezig, omdat ze door een ., 
ongelukkige vat zeker enkele maanden tot de ro ls td i .  . 
veroordeeld is! 
Namens bestuur en leden van harte beterschap ! 
gewenst. 
Tijdens de vergadering hebben we kennis kunnen , 
rnaken met de nieuwe setretaris Rinus Otten uit 1:. 
IJzendoorn. Rinus imkert al heel wat jaren en is lid van- 
imkersvereniging Eck en Wiel, een vereniging met - .. 
vanouds een hoog gehalte aan 'AmbrosE3Jsbloed1. , 
In het 'ir. Mommerspaviljoen', het eigen 'home' vat'' 
de Vrienden zijn sinds kort een aantal schiierende , 
aquarellen te bewonderen met afbeekjingen uit deg .#-. . 
imkerij, zwemwerhindering, honingoogst, solitaire , - 
bijen en hommels. Van deze werkelijk prachtige 
aquarellen, vewaardigd door Jeanette van der Aa, .. 
medewerkster van de Ambrosiushoeve, zijn ansicht- 
kaarten gemaakt. Deze zijn te koop in setjes van acht * , 
stuks en worden u toegezonden na overmaking van 
f7,50 op postgiro 39.49.733 t.rr,Qi penningmeester . 
Vrienden van Ambrosiushoeve, Etten-Leur. 5- 
Het nieuwe adres van het secretariaat luidt: I 
Pottumsestraat 14,4053 HW IJzendoorn, 03444-16911 . 
Bestellingen 'Colorguide! ; *. . - 
Het boekje 'Colorguide to Pollenloads of the Honqqq' . 
bee' van W.D.J. Kirk (zie Bijen nmember 1994) kan 
nog tot 15 december 1994 bij 4 Bijenhuis in 
Wageningen besteld worden. Ma deze datum zal 
namelijk het totad aangewaagde exemplaren in e6n 
keer bij de IBRA besteld worden. Wanneer U uw ., 
-l i 
bestelling reeds heeft opgegeven, dan yw he* 
Bijenhwis u nog m g e d d d  te hebbe&';sT' - . '  F 
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